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NAJAVE





organizatorice izloæbe: Helena Puhara,
Lucija VukoviÊ
travanj Kristina Kojan, “Izbor radova
1994-2004”
organizatorice izloæbe: Helena Puhara,
Lucija VukoviÊ
svibanj-lipanj Petar BariπiÊ





oæujak-travanj 2006. 51. Venecijanski
biennale - hrvatski paviljon
travanj-lipanj 2006. Novi postav iz 
fundusa UmjetniËke galerije Dubrovnik
autor: Antun MaraËiÊ 
GALERIJA STARI GRAD
Starogradska 21                              .
- 31.3. Bruno Paladin
21.4.-3.6. Ljubica Matulec
6.5.-16.5. Izloæba foto-kino kluba
Drava, –urevac
GRADSKI MUZEJ KARLOVAC 
GALERIJA VJEKOSLAV KARAS
Ljudevita ©estiÊa 3
8.3.-29.3. Stanko AbadæiÊ, “Praπki
ciklus”, fotografije
5.4.-26.4. Drago Brajak, slike
3.5.-24.5. Aleksandra Podrebarac,
fotografije
31.5.-21.6. Sanja ReπËek, slike
GALERIJA ANTUNA
AUGUSTIN»I∆A






sijeËanj-prosinac Tri stoljeÊa 
umjetnosti, privremeni stalni postav
veljaËa-travanj Giovanni Giacomo
Moretti, “Retrospektiva”
autorica izloæbe: Branka Balen
20.4.-10.5. II. Dani grafike u GLU,
Osijek; Grafike starih majstora iz






Trg Svetog Trojstva 6
svibanj-prosinac Oruæje i vojna 
oprema od 16. do 20. stoljeÊa, izbor 
iz fundusa 
autor izloæbe: Grgur Marko IvankoviÊ
ZAVI»AJNI MUZEJ OZALJ
Ul. Zrinskih i Frankopana 2




Trg Istarskog razvoda 1275. br.1
http://www.emi.hr/intro.php
2.3.-20.4. Sjediti na zelenom zlatu -
stolice iz Finske, izloæba finskog
Muzeja obrta Jyväskylä
MUZEJ MOSLAVINE








Obala kralja Tomislava 17/I
www.mdc.hr/makarska
13.2.-29.3. Arheoloπka slika Podgore
autori: Ana Kunac i Marinko TomasoviÊ
3.4.-22.4. Ivana KokiÊ, “Per semper”,
slike
26.4.-12.5. Izloæba Ëlanova foto-kluba
Makarska– U R – E V A C
K A R L O V A C
D U B R O V N I K
K L A N J E C
O S I J E K
K U T I N A
M A K A R S K A
C A V T A T




10.5.-5.7. Vilim SveËnjak, izloæba












autorice: Nataπa MatuπiÊ i Rhea
Ivanuπ
13.6.-28.10. Akvizicije (2002.-2006.),
novoprikupljeni predmeti iz fundusa
Muzeja                                    





travanj-svibanj Josip ButkoviÊ, grafike
svibanj-lipanj Zlatko Kutnjak
R I J E K A
P A Z I N
O Z A L J
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autor: Miljenko Domijan, glavni
konzervator Hrvatske
travanj-svibanj Crteæi Vlaha Bukovca













Trg S. RadiÊa 5
28.2.-19.3. Mario MiπkoviÊ, “Mrtva
priroda” 
22.3.-16.4. Æeljko Kipke
26.4.-21.5. Light - Story - Space -
Body, (suvremeni austrijski umjetnici
Beatte Rathmayer, Oliver Dorfer, Anton
S. Kehrer i Herbert Egger)







23.02.-30.03. Ivan Vanja Radauπ,
izloæba uz 100. obljetnicu roenja
GALERIJA ARSENAL






svibanj Josip ©pralja, “Retrospektiva”
GALERIJA UMJETNINA
Ulica kralja Tomislava 15
oæujak Splitska suvremena scena 
autor: Boæo MajstoroviÊ











Trg ærtava faπizma bb
GALERIJA PRSTEN
7.3.-20.3. Izloæba recentnih radova
Ëlanova HDLU-a
24.3.-11.4. Sven StilinoviÊ
20.4.-15.5. Splitska suvremena 
likovna scena
autor: Boæo MajstoroviÊ
23.5.-12.6. Skupna izloæba austrijskih
i hrvatskih umjetnica s radovima u
mediju videa i fotografije
autorica: Ivana Kancir





lipanj-srpanj 28. salon mladih
GALERIJA PM
oæujak Ivana VuËiÊ
David Smithson (u Galeriji BaËva)
travanj Iva VranekoviÊ
svibanj Amela Frankl i Denis Dufour
Nina Kurtela







11.-25.5. Valentino BiliÊ PrciÊ
16.-15.6. Mirjana Vodopija i Kristina
Lenard
lipanj-srpanj 28. salon mladih
GALERIJA KLOVI∆EVI DVORI
Jezuitski trg 4
28.2.-30.4. Novija sakralna umjetnost




2.4.-15.4. Sandra Sterle i Dan Oki,




13.6.-26.6. Natalija ©kaliÊ, skulpture
GALERIJA MIROSLAV KRALJEVI∆
©ubiÊeva 29




3.3.-28.3. Ratko JanjiÊ Jobo, “More”
30.3.-18.4. Zlatko Kuhar
15.5.-11.6. Izbor iz donacije
Dragutina i Jele TadijanoviÊ
15.6.-15.7. Izloæba 26. saziva
AkvarelistiËke kolonije “Sava”
GALERIJA RUÆI∆




2.3.-18.4. Skupljajmo zajedno - pri-
nove 1985.-2005., izbor novih
akvizicija u povodu 125. obljetnice
roenja Julija Hoffmanna, osnivaËa
Muzeja
20.4.-13.5. Od slikovnjaka do
vragobe, povijesni pregled hrvatskih
slikovnica
16.5.-20.6. Arheoloπki nalazi na Trgu
Ivane BrliÊ-MaæuraniÊ
S P L I T
S L A V O N S K I  B R O D
V E L I K A  G O R I C A
V I N K O V C I




23.4.-14.5. Andrew Phelps (Graz)
28.5.-18.6. Willian Betsch (Pariz),
“Fez”
S A M O B O R Z A G R E B
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- Ono πto nismo znali o amaterskoj
umjetnosti”
6.4.-20.4. Antun BoæiËeviÊ,  site-spe-
cific projekt,  audio-video instalacija
24.4.- Minna Henriksson (Finska) /
artist in residence: Artist talk,
prezentacija 
27.4.-11.5. Lara Badurina, Hrvatski
umjetniËki lanac, video-instalacija
16.5.-30.5. Mara Bratoπ, “Nepoznati
Dubrovnik”
7.6.-21.6. Resonanca, skupna izloæba
autorica: Sandra Sterle 
GALERIJA MODULOR






Hrvatske bratske zajednice 4
18.5.- Svjetska novinska fotografija u
2005. godini




17.2.-4.3. O nepoznatim radovima
21.3.- . David MaljkoviÊ; u sklopu
izloæbe: video-projekcija Yaela Bartana
i predavanje Anselma Frankea





oæujak Jasenko Rasol, fotografije
travanj Paulina JazviÊ, slike
svibanj Ana Kolega, slike
lipanj Maja Celija, ilustracije
GALERIJA SC
Savska 25
14.3.-27.3. Protokol, skupna izloæba






15.3.-. Zdravko Horvat, “Reality TV”
5.4.-. Igor Pavuπka i Kreπimir MikiÊ,
“Could you take a photo of us?”,
fotografije
travanj Tonka MalekoviÊ, “Trans-
sampling”
svibanj “Split - suvremena strujanja”
(Duπka Boban, Luka DuplanËiÊ, Viktor
PopoviÊ, Loren ÆivkoviÊ Kuljiπ, Zoran




6.3.-17.3. Zlatko Kopljar, “K11”
9.3.-25.3. UNESCO popis svjetske
kulturne baπtine - Portugal
13.4.-10.5. ZagrebaËki salon
18.4.-18.5. “Zvuk”, izloæba povodom
Meunarodnog dana muzeja






27.3-. Ivan Rabuzin - bakropisi,
akvarelirani bakropisi i akvatinte




9.2.-4.6. Srednjovjekovni grad Ruæica
gostovanje Muzeja Slavonije, Osijek




1.3.-1.4. Josip Uπaj, “Zagreb kakvog
ne volim”, fotografije
7.3.-7.5. Iskorak Vladimira Turine
autorica: Hela Vukadin Doronjga
MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT
Trg marπala Tita 10
27.11.2005.-28.2.2006. Skriveno
blago Muzeja za umjetnost i obrt
kustos izloæbe: Miroslav GaπparoviÊ
autori izloæbe: voditelji zbirki MUO-a
travanj –uro JanekoviÊ, fotografije
Zagreba 30-tih
autorica: Marija TonkoviÊ
svibanj-lipanj Hrvatski arhipelag /
Novi svjetionici, arhitektonski projekti
za Labin, Omiπalj, Goli otok, Zadar,
Dugi rat, Stari grad, Hvar i Dubrovnik
gostovanje Berlage Institutea,






24.4.-3.9. Secesija u Hrvatskoj
gostovanje MUO-a iz Zagreba
autor koncepcije: Miroslav GaπparoviÊ




17.3.-21.5. Kontakt, djela iz Zbirke
Erste Bank Group
(Marina AbramoviÊ, Gorgona,
Tomislav Gotovac, Marina GræiniÊ,
Irwin, Sanja IvekoviÊ, Julije Knifer,
Kazimir MaljeviË, Vlado Martek,









Trg kralja Tomislava 22




autori: Snjeæana PintariÊ, Darko
Glavan




27.4.-14.5. Drugarica a la mode
autori: TonËi VladislaviÊ, Tihomir
Milovac
L J U B L J A N A
P R A G
B E »
Organizatori izloæaba pridræavaju moguÊnost izmjene datuma.
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1.6.-4.6. DRU©TVENE ELITE I
ARHITEKTURA, XIII. meunarodni 
simpozij
organizacija: Meunarodni istraæivaËki




20.4.-10.5. “50 godina Odsjeka
grafike na ALU Zagreb”, predavanje
Frane Para u sklopu II. Dana grafike i





12.5. Gordan Karabogdan, Tomislav
©oban, Nikica KlobuËar, Modeli
integracije u internacionalnu
umjetniËku scenu, javna diskusija
31.5. Krist Gruythuysen (Nizozemska):
Arhivirati nestajanje, predavanje





22.3. Brett Bloom, Temporary Service
- Chicago,




18.5. “Tar, Frata, Vabriga -
spomeniËka baπtina”, 
predstavljanje knjige
27.-29.4.2006. 2. KONGRES HRVATSKIH POVJESNI»ARA UMJETNOSTI
mjesto odræavanja: Muzej Mimara
organizacija: Institut za povijest umjetnosti i Druπtvo povjesniËara umjetnosti
Hrvatske
Na kongresu Êe sudjelovati sedamdesetak povjesniËara umjetnosti s izlaganjima
iz podruËja znanstvene i struËne djelatnosti hrvatske povijesti umjetnosti u zad-
nja dva desetljeÊa te njezine druπtvene angaæiranosti, s osvrtom na ulogu i sta-
tus povjesniËara umjetnosti u suvremenom druπtvu. Veliko i vaæno tematsko
podruËje bit Êe zaπtita i obnova kulturnih dobara, od posljedica razaranja u
Domovinskom ratu do nekontroliranih postupaka i intervencija u ambijente i
spomenike.
Kongres Êe okupiti povjesniËare umjetnosti i srodne struËnjake iz svih krajeva
Hrvatske, koji djeluju u okviru muzejsko-galerijskih, znanstveno-istraæivaËkih,
konzervatorsko-restauratorskih i nastavniËkih djelatnosti.
S K U P O V I  I  S I M P O Z I J I
P R E D AVA N J A  I  P R E D S TAV L J A N J A  K N J I G A
M O T O V U N
O S I J E K
Z A G R E B
Z A G R E B
P O R E »
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